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Laporan keuangan (financial reporting) pada perusahaan merupakan 
suatu bentuk alat komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk 
menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen. Informasi yang 
terdapat dalam laporan keuangan juga dapat menjadi indikator tingkat 
kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya, sehingga tidak 
sedikit kasus yang menemukan bahwa informasi tersebut sering 
dimanipulasi. Hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk 
menguji pengaruh fraud triangel theory dalam mendeteksi terjadinya 
kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini terdiri dari tiga (5) 
variabel independen yang diadopsi dari penelitian Skousen et. al. (2009). 
Tiga variabel dari elemen pressure (financial stability, financal target, 
external pressure), satu variabel dari elemen tekanan (ineffective 
monitoring), dan satu variabel dari elemen rasionalisasi (change in auditor). 
Berdasarkan dari analisis linear berganda dari sampel 159 perusahaan 
selama periode 2014-2016, didapatkan hasil variabel financial stability yang 
diprosikan oleh AUDCHANGE dan variabel external pressure yang 
diproksikan oleh LEVERAGE berpengaruh signifikan dalam mendeteksi 
tindakan fraud, sedangkan tiga (3) variabel lainnya tidak berpengaruh. Hasil 
tersebut memberikan dukungan kepada fraud triangle theory untuk 
menjelaskan fenomena fraudulent financial reporting. 
 














Financial reporting on the company is a form of communication tool 
used by the company to describe the performance that has been achieved by 
management. The information contained in the financial statements can also 
be an indicator of the success rate of a company in achieving its objectives, 
so not a few cases that find that information is often manipulated. This is the 
basis for this research, namely to test the influence of fraud triangle theory 
in detecting the occurrence of fraud in financial reporting. The study 
consisted of three (5) independent variables that were adopted from the 
research of Skousen et. al. (2009). Three variables of the pressure element 
(financial stability, financal target, external pressure), one variable of the 
ineffective monitoring element, and one variable of the rationalization 
element (change in auditor). Based on multiple linear analysis from 159 
samples of company during 2014-2016 period, the result of financial 
stability variable which is audited by AUDCHANGE and external pressure 
variables proxyed by LEVERAGE have significant effect in detecting fraud 
action, while three (3) other variables have no effect. These results provide 
support to the fraud triangle theory to explain the phenomenon of 
fraudulent financial reporting. 
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